







(ɇɨɜ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ) 
 
  „ɋɬɪɭɜɚ ɦɢ ɫɟ, ɱɟ ɧɹɦɚ ɩɨ-ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ ɠɢɜɨɬɧɨ ɨɬ ɤɨɬɤɚɬɚ. ɇɟɣɧɢɹɬ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɩɪɟɫɬɢɠ, ɩɨɞɤɪɟɩɟɧ ɨɬ 57-ɬɟ ɤɨɬɤɢ ɧɚ ɏɟɦɢɧɝɭɟɣ ɜ ɯɚɜɚɧɫɤɚɬɚ ɦɭ ɤɴɳɚ, 
ɩɟɫɧɢɬɟ ɧɚ Ʌɨɪɤɚ ɢ ɩɨɟɦɢɬɟ ɧɚ Ȼɨɪɯɟɫ, ɞɚɥɟɱ ɧɚɞɜɢɲɚɜɚ ɫɨɰɢɚɥɧɢɹ ɣ ɩɪɟɫɬɢɠ.”1 
Ɍɚɡɢ ɦɢɫɴɥ ɧɚ ɢɫɩɚɧɫɤɢɹ ɩɢɫɚɬɟɥ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ Ⱥɧɬɨɧɢɨ Ȼɭɪɝɨɫ, ɩɨɫɜɟɬɢɥ ɦɧɨɝɨ 
ɫɬɪɚɧɢɰɢ ɨɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɬɨ ɫɢ ɧɚ ɬɨɡɢ ɞɨɦɚɲɟɧ ɥɸɛɢɦɟɰ, ɡɜɭɱɢ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɧɨ. ɋɹɤɚɲ 
ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɞɥɴɠɧɢɤ ɧɚ ɤɨɬɤɢɬɟ ɢ ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɨ ɝɢ ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɜɚ!  
ɋɴɳɟɫɬɜɭɜɚ ɞɴɥɴɝ ɫɩɢɫɴɤ ɨɬ ɢɦɟɧɚ ɧɚ ɢɡɬɴɤɧɚɬɢ ɩɢɫɚɬɟɥɢ, ɩɨɫɜɟɬɢɥɢ 
ɩɪɟɤɪɚɫɧɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ ɤɨɬɤɢɬɟ2. ȼ ɧɟɝɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɧɟ ɫɬɚɜɚ ɞɭɦɚ ɡɚ ɞɟɬɫɤɚ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɚ ɡɚ ɫɟɪɢɨɡɧɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɚ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ. Ɉɛɚɱɟ ɜɫɢɱɤɢ ɤɥɚɫɚɰɢɢ ɧɚ 
„ɤɨɬɟɲɤɚɬɚ” ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɫɚ ɨɝɥɚɜɟɧɢ ɨɬ ɟɞɧɨ ɢɦɟ ɢ ɟɞɧɨ ɡɚɝɥɚɜɢɟ – „Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ 
ɱɢɡɦɢ” ɧɚ ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ. Ɍɨɜɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɟ ɧɚɣ-ɡɧɚɦɟɧɢɬɚɬɚ ɤɨɬɤɚ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɟ 
ɫɚɦɨ ɜɴɜ Ɏɪɚɧɰɢɹ, ɧɨ ɢ ɜ ɰɟɥɢɹ ɫɜɹɬ. Ⱦɚɥɢ ɫɨɰɢɚɥɧɢɹɬ ɣ ɩɪɟɫɬɢɠ ɫɟ ɪɚɜɧɹɜɚ ɧɚ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɹ? ɇɚɭɤɚɬɚ ɩɨɞɨɡɪɢɬɟɥɧɨ ɦɴɥɱɢ, ɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɩɨɞɝɨɬɜɢɥɨ ɧɹɤɨɢ 
ɩɪɢɦɟɪɢ ɡɚ „ɨɫɴɜɪɟɦɟɧɹɜɚɧɟ” ɧɚ ɬɨɡɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɝɟɪɨɣ. ȼɫɢɱɤɢ ɬɟ ɨɛɚɱɟ ɜɨɞɹɬ ɞɨ 
ɟɞɧɨ ɬɴɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ – ɧɚɲɟɬɨ ɫɴɜɪɟɦɢɟ ɟ ɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɨ ɤɴɦ ɬɨɡɢ ɨɛɪɚɡ, ɤɨɣɬɨ 
ɜɢɧɚɝɢ ɟ ɛɢɥ ɱɚɫɬ ɨɬ ɦɨɪɚɥɧɢɬɟ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɬɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ ɱɨɜɟɱɟɫɬɜɨɬɨ, ɢ ɫɟ ɨɩɢɬɜɚ 
ɞɚ ɝɨ ɭɛɢɟ ɱɪɟɡ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɚ ɞɟɦɢɬɨɥɨɝɢɡɚɰɢɹ, ɬ.ɟ. ɤɚɬɨ ɝɨ ɥɢɲɚɜɚ ɨɬ ɩɪɢɫɴɳɚɬɚ ɦɭ 
ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ. ȿɬɨ ɢ ɱɚɫɬ ɨɬ ɬɟɡɢ ɩɪɢɦɟɪɢ: 
1. Ɉɫɧɨɜɧɢɹɬ ɦɨɬɢɜ ɧɚ ɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚ ɪɚɡɤɪɢɜɚ ɤɨɥɤɨ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɚ ɟ ɱɨɜɟɲɤɚɬɚ ɫɴɞɛɚ ɢ 
ɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚ ɢɞɟɹɬɚ, ɱɟ ɜɫɢɱɤɨ ɩɨɞɥɟɠɢ ɧɚ ɩɪɨɦɹɧɚ, ɜɫɢɱɤɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɟɧɨ, ɱɟ 
ɯɢɬɪɨɫɬɬɚ ɟ ɟɞɧɨ ɨɬ ɭɫɩɟɲɧɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɡɚɳɢɬɚ ɢ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɧɟ ɧɚ ɫɥɚɛɢɹ ɢ 
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ɨɧɟɩɪɚɜɞɚɧɢɹ ɨɬ ɫɴɞɛɚɬɚ ɛɟɞɟɧ ɱɨɜɟɤ. Ɉɤɚɡɜɚ ɫɟ, ɱɟ ɧɚɣ-ɜɚɠɧɨɬɨ ɜ ɠɢɜɨɬɚ ɟ 
ɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɦɚɥɤɢɬɟ ɢ ɩɨɞɰɟɧɹɜɚɧɢ ɫɴɳɟɫɬɜɚ, ɤɨɢɬɨ ɡɧɚɹɬ ɢ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɚɜɹɬ ɫ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɬɟ1. 
   
2. ɉɨɫɥɚɧɢɹ ɧɚ ɚɜɬɨɪɚ: ɭɱɢ, ɱɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚɬɚ ɧɚ ɯɨɪɚɬɚ ɧɟ ɛɢɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɰɟɧɹɜɚɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬ 
ɨɬ ɬɹɯɧɨɬɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ; ɭɛɟɠɞɚɜɚ, ɱɟ ɜɚɠɧɨɬɨ ɜ ɠɢɜɨɬɚ ɟ ɩɪɢɹɬɟɥɫɬɜɨɬɨ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɬɚ ɞɚ 
ɩɨɦɚɝɚɲ ɧɚ ɛɥɢɡɤɢɬɟ ɫɢ; ɜɹɪɚɬɚ ɟ ɬɚɡɢ, ɤɨɹɬɨ ɬɢ ɩɨɦɚɝɚ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɚɜɢɲ ɫ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢɬɟ, 
ɩɨɞɧɟɫɟɧɢ ɬɢ ɨɬ ɫɴɞɛɚɬɚ. 
ɂɡɜɨɞɢ: 
Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɟ ɯɢɬɴɪ, ɭɦɟɧ, ɫɦɟɥ, ɥɨɜɴɤ, ɧɚɯɨɞɱɢɜ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɧ, ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɟɧ, ɜɟɪɟɧ 
ɩɪɢɹɬɟɥ. 
ɉɪɢɤɚɡɤɚɬɚ: ɡɚɛɚɜɥɹɜɚ, ɩɨɭɱɚɜɚ, ɜɴɡɩɢɬɚɜɚ ɱɨɜɟɲɤɢ ɞɨɛɪɨɞɟɬɟɥɢ, ɢɡɩɴɥɜɚ ɫ ɨɩɬɢɦɢɡɴɦ ɢ 
ɭɜɟɪɟɧɨɫɬ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɬɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ.2 
   
3. Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɧɚ ɉɟɪɨ ɟ ɚɜɬɨɪ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɞɪɟɯɢ ɧɚ ɦɟɥɧɢɱɚɪɫɤɢɹ ɫɢɧ, ɱɢɹɬɨ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɚ 
ɝɨɥɨɬɚ ɧɚ ɦɚɪɤɢɡ ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚ ɧɚ ɢɦɚɝɢɧɟɪɧɢɬɟ ɪɚɡɛɨɣɧɢɰɢ, ɨɬɤɪɚɞɧɚɥɢ 
ɨɞɟɠɞɢɬɟ ɦɭ.  
…. ɱɢɡɦɢɬɟ ɫɚ ɡɚɩɨɦɧɟɧɢ ɡɚ ɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɨɬɨ…, 
… ɱɪɟɡ ɯɢɬɪɨɭɦɧɚɬɚ ɜɴɥɲɟɛɧɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɚɜɬɨɪɴɬ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɹ ɫɸɠɟɬɚ ɫɪɟɳɭ 
ɩɨɭɤɚɬɚ…, 
… ɋɧɢɡɯɨɞɢɬɟɥɧɢɹɬ ɢ ɞɨɜɟɪɱɢɜ ɦɨɧɚɪɯ ɫɩɨɞɟɥɹ ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ ɫɢ ɫ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢɹ ɦɚɪɤɢɡ, ɚ 
ɩɪɢɧɰɟɫɚɬɚ ɫɟ ɜɥɸɛɜɚ ɜ ɦɟɥɧɢɱɚɪɹ-ɦɚɪɤɢɡ… ɢ ɬ.ɧ.3 
   
4. ȼ ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɨɬ ɩɪɢɤɚɡɤɢɬɟ ɧɚ ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ, ɚɤɨ ɫɬɟ ɡɚɛɟɥɹɡɚɥɢ, ɭɫɩɹɜɚɬ ɩɪɟɞɢ ɜɫɢɱɤɨ 
ɝɟɪɨɢɬɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɳɢ ɫɟ ɡɚ ɬɚɤɢɜɚ, ɤɚɤɜɢɬɨ ɧɟ ɫɚ.(…) Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ ɱɢɡɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɢɥ 
ɨɛɢɤɧɨɜɟɧ ɤɨɬɚɪɚɤ, ɧɨ ɫɥɟɞ ɤɚɬɨ ɨɛɭɥ ɥɴɫɤɚɜɢɬɟ ɛɨɬɭɲɤɢ, ɭɫɩɹɥ ɞɚ ɡɚɛɥɭɞɢ ɜɫɢɱɤɢ, ɱɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɹɬ ɦɭ – ɝɥɭɩɚɜɨ ɫɟɥɫɤɨ ɦɨɦɱɟ, ɟ ɦɚɪɤɢɡ ɞьɨ Ʉɚɪɚɛɚɫ.(…) ɋɚɦɢɹɬ ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ 
ɫɴɳɨ ɢɡɞɚɥ ɩɪɢɤɚɡɤɢɬɟ ɫɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɣɤɢ ɫɟ ɡɚ ɞɪɭɝ. Ɍɟ ɢɡɥɟɡɥɢ ɜ ɫɛɨɪɧɢɤ ɫ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɫɢɧɚ 
ɦɭ ɉɢɟɪ Ⱦɚɪɦɚɧɤɭɪ, ɩɨɧɟɠɟ ɤɚɬɨ ɱɥɟɧ ɧɚ ɮɪɟɧɫɤɚɬɚ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɧɚ ɧɚɭɤɢɬɟ ɒɚɪɥ ɫɟ 
ɨɩɚɫɹɜɚɥ, ɱɟ ɤɨɥɟɝɢɬɟ ɦɭ ɳɟ ɩɪɢɟɦɚɬ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɡɚɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚ ɥɟɤɨɦɢɫɥɟɧɨ. ɉɨ ɨɧɨɜɚ 
ɜɪɟɦɟ ɬɨɣ ɩɢɲɟɥ ɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɧɢ ɫɬɢɯɨɜɟ ɢ ɩɨɥɟɦɢɱɧɢ ɩɨɟɦɢ, ɤɨɢɬɨ ɫɟ ɯɚɪɟɫɜɚɥɢ ɧɚ 
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ɜɥɚɫɬɬɚ, ɬɚ ɢɦɚɥ ɨɳɟ ɟɞɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɬɟɫɧɹɜɚ – ɰɟɧɡɨɪɢɬɟ ɦɨɠɟɥɢ ɞɚ ɫɯɜɚɧɚɬ 
ɧɹɤɨɣ ɩɪɢɤɚɡɟɧ ɫɸɠɟɬ ɤɚɬɨ ɧɚɦɟɤ ɤɴɦ ɜɢɫɨɤɨɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɰɢ…1 
   
5. … Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ „ȼɟɫɬɧɢɤ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ“ ɨɬ ɞɟɤɟɦɜɪɢ 1971 ɝ.: ɫɬɚɬɢɹɬɚ ɧɚ ɋɚɪɚ 
Ɇɟɥɚɭɪɢ ɑɟɪɢɧɢ ɡɚ „ɉɨɭɤɚɬɚ ɨɬ «Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ ɱɢɡɦɢ»“. ȼ ɧɟɹ ɫɟ ɤɚɡɜɚɲɟ: „…. ɫ ɯɢɬɪɨɫɬ, 
ɫ ɢɡɦɚɦɚ ɦɨɠɟɦ ɞɚ ɫɬɚɧɟɦ ɦɨɝɴɳɢ ɤɚɬɨ ɰɚɪɟɬɟ. Ɍɴɣ ɤɚɬɨ ɫɟɦɟɣɧɚ ɞɨɛɪɨɬɚ ɢ ɜɡɚɢɦɧɚ 
ɩɨɦɨɳ ɦɟɠɞɭ ɛɪɚɬɹɬɚ ɧɹɦɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɟ ɞɚ ɩɨɬɴɪɫɢɲ ɩɨɦɨɳ ɨɬ ɬɨɡɢ, ɤɨɣɬɨ ɟ ɫɯɜɚɧɚɥ 
ɞɨɛɪɟ ɧɟɳɚɬɚ, ɬ.ɟ. ɨɬ ɩɨɥɢɬɢɤ ɤɚɬɨ ɤɨɬɚɪɚɤɚ, ɡɚ ɞɚ ɫɬɚɧɟɲ ɝɥɭɩɚɜ ɯɥɚɩɚɤ, ɤɚɤɴɜɬɨ ɟ 
ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɜɥɚɫɬɜɚɳɢɹɬ….” 
…. Ɍɚɡɢ ɬɟɦɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢ ɧɚ ɟɞɧɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɧɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟɬɨ ɢ ɟ ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɨɬ ɩɨɡɢɰɢɹɬɚ 
ɧɚ ɤɪɟɩɨɫɬɧɢɬɟ ɫɟɥɹɧɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɢ ɡɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ (ɜɫɢɱɤɢ ɩɨɦɚɝɚɬ, ɡɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɢɡɦɚɦɟɧ 
ɰɚɪɹɬ), ɧɨ ɧɟ ɢ ɡɚ ɢɫɬɢɧɫɤɚ ɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬ.  
… ȼ ɛɪɨɣ 3–4 ɨɬ 1972 ɝ. ɧɚ ɫɴɳɢɹ „ȼɟɫɬɧɢɤ ɧɚ ɪɨɞɢɬɟɥɢɬɟ“ Ʌɚɭɪɚ Ʉɨɧɬɢ ɧɚɩɢɫɚ ɧɨɜɚ 
ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ „Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ ɱɢɡɦɢ“, ɤɨɹɬɨ ɬɭɤ ɰɢɬɢɪɚɦ ɩɨɱɬɢ ɢɡɰɹɥɨ: … „Ⱦɜɨɣɧɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ 
ɧɚ Ʉɨɬɚɪɚɤɚ (ɦɚɥɴɤ - ɝɨɥɹɦ, ɝɭɛɟɳ - ɩɨɛɟɠɞɚɜɚɳ) ɭɬɚɥɨɠɜɚɲɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɧɨɬɨ 
ɠɟɥɚɧɢɟ ɞɚ ɜɢɞɹ ɤɚɤ ɩɨɛɟɠɞɚɜɚ ɟɞɧɨ ɫɴɡɞɚɧɢɟ, ɤɨɟɬɨ ɫɢ ɨɫɬɚɜɚ ɜɫɟ ɫɴɳɨɬɨ ɦɚɥɤɨ, ɫɥɚɛɨ, 
ɧɟɠɧɨ ɤɨɬɟɧɰɟ. ȼ ɛɚɫɧɨɫɥɨɜɧɢɬɟ ɛɨɪɛɢ ɦɟɠɞɭ ɫɢɥɧɢ ɢ ɫɥɚɛɢ ɛɹɯ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɚ ɫɥɚɛɢɬɟ, 
ɨɬɜɪɚɳɚɜɚɯɚ ɦɟ ɫɢɥɧɢɬɟ, ɧɨ ɤɨɝɚɬɨ ɫɥɚɛɢɬɟ ɩɨɛɟɠɞɚɜɚɬ, ɢɦɚɲɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ 
ɫɦɹɬɚɧɢ ɡɚ ɫɢɥɧɢ, ɬ.ɟ. ɞɚ ɝɢ ɧɚɦɪɚɡɹ. ɂɫɬɨɪɢɹɬɚ ɡɚ Ʉɨɬɚɪɚɤɚ ɜ ɱɢɡɦɢ ɫɟ ɢɡɦɴɤɜɚɲɟ ɨɬ ɬɚɡɢ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬ, ɡɚɳɨɬɨ Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ - ɞɚɠɟ ɩɟɱɟɥɟɳ ɢɝɪɚɬɚ ɫɪɟɳɭ ɰɚɪɹ - ɫɢ ɨɫɬɚɜɚɲɟ ɩɚɤ ɤɨɬɤɚ. 
Ʉɚɫɚɟɲɟ ɫɟ ɡɧɚɱɢ ɡɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹɬɚ Ⱦɚɜɢɞ - Ƚɨɥɢɚɬ, ɧɨ ɡɚ ɟɞɢɧ Ⱦɚɜɢɞ, ɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɳ ɞɚ ɛɴɞɟ 
ɨɜɱɚɪɱɟ ɢ ɧɢɤɨɝɚ ɧɟ ɫɬɚɜɚɳ ɦɨɝɴɳɢɹ ɰɚɪ Ⱦɚɜɢɞ….”2  
   
6. Ɍɪɴɝɜɚɣɤɢ ɨɬ ɫɚɦɨɬɨ ɧɚɱɚɥɨ ɧɚ ɬɚɡɢ ɩɪɢɤɚɡɤɚ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɹɬ ɧɹɤɨɥɤɨ ɢɡɜɨɞɚ. 
ɉɴɪɜɢɹɬ ɟ, ɱɟ ɤɨɝɚɬɨ ɫɢ ɧɚɣ-ɦɚɥɴɤ, ɫɢ ɧɚɣ-ɩɪɟɰɚɤɚɧ, ɤɨɟɬɨ ɤɚɤɜɨ ɭɱɢ: ɢɦɚɣɬɟ ɫɚɦɨ ɟɞɧɨ 
ɞɟɬɟ, ɡɚ ɞɚ ɧɹɦɚ ɧɚɣ-ɦɚɥɴɤ. ȼɬɨɪɨɬɨ ɧɟɳɨ ɟ, ɱɟ ɬɨɡɢ ɦɥɚɞɟɠ (ɧɚɣ-ɦɚɥɤɢɹɬ ɫɢɧ), ɩɪɟɞɢ ɞɚ 
ɩɨɥɭɱɢ ɤɨɬɚɪɚɤɚ, ɟ ɛɢɥ ɩɨ-ɛɟɞɟɧ, ɚ ɬɨɜɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ, ɱɟ ɚɤɨ ɧɹɦɚɲ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ, ɬɢ ɫɢ 
ɧɟɭɞɚɱɧɢɤ, ɜɦɟɫɬɨ ɞɚ ɧɢ ɩɨɤɚɠɟ ɤɚɤ ɡɚɩɪɟɬɜɚ ɪɴɤɚɜɢ, ɡɚ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɦɟɥɧɢɰɚ, ɤɚɤɬɨ ɛɚɳɚ 
ɦɭ ɟ ɫɬɨɪɢɥ. 3 
   
                                                 
1
 ɋɚɣɬɴɬ ɟ ɩɨɞɝɨɬɜɟɧ ɨɬ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢ. Ɇɚɬɟɪɢɚɥɴɬ ɢɦɚ ɤɪɢɬɢɱɟɧ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɫɦɢɫɴɥ, ɧɚɫɨɱɟɧ ɫɪɟɳɭ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɰɢ, ɢ ɩɪɚɜɢ ɚɧɚɥɨɝɢɹ ɫ ɩɪɢɤɚɡɤɢɬɟ ɧɚ ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ – ɛ.ɚ.; 
http://kafene.net/analysis.html?fb_1101652_anch=27193867. 
2
 Ɋɨɞɚɪɢ, Ⱦɠ. (1986), Граɦатɢка ɧа фаɧтаɡɢята; ɋɨɮɢɹ, ɇɂ; (ɫɫ. 155-159); 
http://educationaltheater.files.wordpress.com/2013/03/dzhani-rodari.pdf   
3
 "ɂɫɤɪɟɧɨ ɢ ɥɢɱɧɨ"(3.01.2014), ɩɪɟɞɚɜɚɧɟ ɧɚ Ɇɢɝɥɟɧɚ Ⱥɧɝɟɥɨɜɚ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɴɬ ȿɥɟɧɚ Ɍɚɱɟɜɚ, PR-
ɟɤɫɩɟɪɬɴɬ ȼɟɫɢɫɥɚɜɚ Ɍɚɧɱɟɜɚ ɢ ɞɨɤɬɨɪɴɬ ɩɨ ɮɢɡɢɤɚ ɇɟɧɨ Ⱦɢɦɨɜ ɩɪɚɜɹɬ „ɟɤɫɩɟɪɬɟɧ” ɩɪɨɱɢɬ ɧɚ 
ɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚ "Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ ɱɢɡɦɢ". ɋɩɨɪɟɞ ɬɹɯ ɬɨɜɚ ɟ ɩɪɢɤɚɡɤɚ ɡɚ ɨɰɟɥɹɜɚɧɟɬɨ.  ɐɟɧɬɴɪɴɬ ɧɚ ɞɢɫɤɭɫɢɹɬɚ 
ɢɦ ɟ ɞɚɥɢ "Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ ɱɢɡɦɢ" ɟ ɩɪɢɤɚɡɤɚ ɡɚ ɦɴɠɤɚɬɚ ɞɪɭɠɛɚ ɢɥɢ ɡɚ ɢɡɩɨɥɡɜɚɱɟɫɬɜɨɬɨ. – ɛ.ɚ.; 
Сttp://tv7.ЛР/ɂɫɤɪɟɧɨ-ɢ-ɥɢɱɧɨ/-Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ-ɜ-ɱɢɡɦɢ-ɜ-ɪɭɛɪɢɤɚɬɚ-ɂɦɚɦ-ɰɟɥ-_.33_i.10074171_b.10026014. 
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7. Ɋɚɡɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɬɨ ɦɟɠɞɭ ɬɪɢɦɚɬɚ ɛɪɚɬɹ ɧɨɫɢ ɧɚɬɨɜɚɪɟɧɨɫɬ ɫ 
ɧɚɩɪɟɠɟɧɢɟ, ɩɨɪɨɞɟɧɨ ɨɬ ɫɬɪɟɦɟɠɚ ɤɴɦ ɧɚɞɦɨɳɢɟ, ɫɢɦɜɨɥɢɱɧɨ ɢɡɪɚɡɹɜɚɳɨ ɫɟ ɜ ɪɚɡɦɟɪɚ 
ɧɚ ɮɚɥɢɱɟɫɤɢɬɟ ɚɬɪɢɛɭɬɢ. ɀɚɥɛɚɬɚ ɧɚ ɧɚɣ-ɦɚɥɤɢɹ ɛɪɚɬ ɜ ɬɨɡɢ ɫɦɢɫɴɥ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɬɴɥɤɭɜɚ 
ɤɚɬɨ ɩɪɨɹɜɚ ɧɚ ɡɚɜɢɫɬ ɨɬ ɮɚɥɢɱɟɫɤɢɬɟ ɪɚɡɦɟɪɢ ɧɚ ɩɨ-ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɛɪɚɬɹ…… 
……ȼ ɠɟɥɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɨɬɚɪɚɤɚ ɞɚ ɥɨɜɢ ɦɢɲɤɢ ɢ ɩɥɴɯɨɜɟ ɦɨɠɟɦ ɞɚ ɨɬɤɪɢɟɦ ɫɢɦɜɨɥɢ ɧɚ 
ȿɞɢɩɨɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɟɧ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɟɧ, ɢ ɫɬɪɟɦɟɠ ɡɚ ɩɪɢɬɟɠɚɧɢɟ ɧɚ 
ɫɟɤɫɭɚɥɧɢɬɟ ɨɛɟɤɬɢ. ɂɞɟɹɬɚ ɧɚ ɤɨɬɚɪɚɤɚ ɞɚ ɫɟ ɤɪɢɟ ɜ ɛɪɚɲɧɨɬɨ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɧɚ ɭɦɪɹɥ ɟ 
ɢɡɪɚɡ ɧɚ ɫɬɪɟɦɟɠɚ ɦɭ ɞɚ ɩɪɢɤɪɢɟ ɠɟɥɚɧɢɹɬɚ ɫɢ ɢ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɧɟɡɚɛɟɥɹɡɚɧ ɢ 
ɧɟɨɛɟɡɩɨɤɨɹɜɚɧ, ɛɟɡ ɞɚ ɪɚɡɤɪɢɜɚ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹɬɚ ɫɢ…1 
Ʉɴɦ ɩɨɪɟɞɢɰɚɬɚ ɨɬ ɧɟɥɟɩɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɟ ɞɨɛɚɜɢɦ ɧɚɲɭɦɹɥɚɬɚ 
ɚɧɢɦɚɰɢɹ „Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ ɱɢɡɦɢ” ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ „ɍɨɥɬ Ⱦɢɫɧɢ”, ɤɨɹɬɨ ɧɚɩɴɥɧɨ 
ɧɟɡɚɫɥɭɠɟɧɨ ɧɨɫɢ ɡɚɝɥɚɜɢɟɬɨ ɧɚ ɟɞɧɚ ɩɪɢɤɚɡɤɚ, ɫ ɤɨɹɬɨ ɧɹɦɚ ɧɢɳɨ ɨɛɳɨ. 
ɇɚɢɜɧɨɫɬɬɚ ɢ ɞɨɪɢ ɚɛɫɭɪɞɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɬɟɡɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɫɟ ɤɨɪɟɧɹɬ ɜ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚ 
ɡɚ ɬɴɥɤɭɜɚɧɟ ɧɚ ɫɟɦɢɨɬɢɱɧɨɬɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚ ɢ ɢɡɦɟɫɬɜɚɧɟɬɨ ɦɭ ɤɴɦ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɨɡɧɢ ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢ ɰɟɥɢ. 
ȿɞɢɧ ɚɞɟɤɜɚɬɟɧ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɨɛɴɪɧɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢɬɟ 
ɧɚ ɟɩɨɯɚɬɚ. Ɉɬ ɤɪɚɹ ɧɚ ɏVІІ ɜɟɤ, ɤɨɝɚɬɨ ɢɡɥɢɡɚ ɩɴɪɜɨɬɨ ɢɡɞɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɤɚɡɤɢɬɟ ɧɚ 
ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ, ɞɨ ɤɪɚɹ ɧɚ ɏVІІІ ɜɟɤ ɟ ɩɟɪɢɨɞɴɬ ɧɚ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɬɨ. ȼɴɩɪɟɤɢ ɪɚɡɥɢɱɢɹɬɚ 
ɦɟɠɞɭ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɬɚ ɧɚ „ɫɬɚɪɢɬɟ” ɢ „ɧɨɜɢɬɟ” ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɢ ɨɬ Ɏɪɟɧɫɤɚɬɚ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɧɚ 
ɧɚɭɤɢɬɟ, ɞɭɯɴɬ ɧɚ ɟɩɨɯɚɬɚ ɨɬɪɚɡɹɜɚ ɤɪɢɡɚ ɜɴɜ ɮɟɨɞɚɥɧɢɬɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɡɚɪɚɠɞɚɧɟɬɨ 
ɧɚ ɟɞɧɨ ɧɨɜɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɱɢɢɬɨ ɨɫɧɨɜɢ ɩɨɥɚɝɚɬ ɡɧɚɦɟɧɢɬɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢ ɤɚɬɨ ɋɩɢɧɨɡɚ, 
Ⱦɠɨɧ Ʌɨɤ, ȼɨɥɬɟɪ, Ⱦɢɞɪɨ ɢ ɞɪɭɝɢ. ɉɨɥɚɝɚ ɫɟ ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚ ɞɴɪɠɚɜɚ, ɚ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɬɚ ɦɨɧɚɪɯɢɹ ɨɬɫɬɴɩɜɚ ɩɪɟɞ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ. ɇɚɡɪɹɜɚɬ ɢ ɤɥɚɫɨɜɢ 
ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ. ɐɴɪɤɜɚɬɚ ɟ ɩɪɢɧɭɞɟɧɚ ɞɚ ɨɬɫɬɴɩɢ ɩɪɟɞ ɫɜɟɬɫɤɚɬɚ ɜɥɚɫɬ. Ⱥɪɢɫɬɨɤɪɚɰɢɹɬɚ ɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɨɬ ɧɚɫɬɴɩɜɚɳɚɬɚ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ. Ɂɚɪɚɠɞɚ ɫɟ ɥɢɛɟɪɚɥɢɡɦɴɬ. 
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɤɭɥɬɴɬ ɤɴɦ ɧɚɭɤɚɬɚ ɢ ɡɧɚɧɢɟɬɨ ɢɡɞɢɝɚɬ ɤɚɬɨ ɜɴɪɯɨɜɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬ 
ɢɡɤɚɡɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɥɨɝɢɱɧɢ ɢ ɹɫɧɢ ɩɨɫɥɚɧɢɹ. ɇɨɜɨɬɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ, ɤɴɦ ɤɨɟɬɨ ɩɪɢɱɢɫɥɹɜɚɬ ɢ 
ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ, ɩɪɨɩɨɜɹɞɜɚ ɜɪɴɡɤɚ ɫ ɠɢɜɨɬɚ ɢ ɪɟɚɥɧɨɫɬɬɚ ɢ ɤɭɥɬ ɤɴɦ ɧɚɭɤɚɬɚ ɢ 
ɩɨɡɧɚɧɢɟɬɨ. ɉɨɹɜɹɜɚ ɫɟ ɟɞɢɧ ɧɨɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɧ ɮɟɧɨɦɟɧ - ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɡɚ ɞɟɰɚ ɢ 
ɸɧɨɲɢ ɤɚɬɨ ɦɨɳɟɧ ɩɨɬɨɤ ɢ ɰɟɥɟɧɚɫɨɱɟɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɡɚ ɜɴɡɩɢɬɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɢ, 
ɦɢɫɥɟɳɢ ɢ ɡɧɚɟɳɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬ ɤɚɤɜɢɬɨ ɫɟ ɧɭɠɞɚɟ ɜɫɹɤɨ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ. 
                                                 
1
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Ɍɚɤɚɜɚ ɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɬɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɜɴɜ Ɏɪɚɧɰɢɹ, ɡɚ ɤɨɹɬɨ ɟ ɞɨɫɬɚɬɴɱɧɨ ɞɚ ɫɩɨɦɟɧɟɦ ɉɟɪɨ 
ɢ Ʌɚɮɨɧɬɟɧ. Ɍɚɤɚɜɚ ɟ ɤɚɪɬɢɧɚɬɚ ɢ ɜ ɂɫɩɚɧɢɹ, ɤɴɞɟɬɨ ɬɜɨɪɹɬ ɢɡɜɟɫɬɧɢɬɟ ɛɚɫɧɨɩɢɫɰɢ 
Ɏ. Ɇ. ɋɚɦɚɧɢɟɝɨ ɢ Ɍ. ɂɪɢɚɪɬɟ. ȼ Ⱥɧɝɥɢɹ ɨɛɢɤɧɨɜɟɧɨ ɫɟ ɩɨɫɨɱɜɚɬ ɢɦɟɧɚɬɚ ɧɚ Ⱦɚɧɢɟɥ 
Ⱦɟɮɨ ɢ Ⱦɠɨɧɚɬɚɧ ɋɭɢɮɬ, ɦɚɤɚɪ ɬɟ ɩɨ-ɫɤɨɪɨ ɞɚ ɫɚ ɩɪɟɞɜɟɫɬɧɢɰɢ ɧɚ ɛɭɪɧɢɹ ɜɴɡɯɨɞ ɧɚ 
ɢɞɟɢɬɟ ɧɚ Ɋɨɦɚɧɬɢɡɦɚ. 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɢɬɟ ɡɚɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ ɧɟ ɫɚ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɦɭ ɞɟɣɧɨɫɬ. ɉɨ 
ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɬɨɣ ɟ ɸɪɢɫɬ ɧɚ ɤɪɚɥɫɤɚ ɫɥɭɠɛɚ. Ɂɚɩɨɱɜɚ ɞɚ ɩɢɲɟ ɟɞɜɚ ɧɚ 55 ɝɨɞɢɧɢ, ɦɚɤɚɪ 
ɱɟ ɟ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɧɟɝɨɜɚ ɩɨ-ɪɚɧɲɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɩɨɟɦɚ „ȼɟɤɴɬ ɧɚ Ʌɭɢ 
ȼɟɥɢɤɢ”. ȼɫɢɱɤɢ ɩɪɢɤɚɡɤɢ ɧɚ ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ ɫɚ ɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢ ɢ ɥɸɛɢɦɢ ɧɚ 
ɞɟɰɚɬɚ, ɨɬɤɚɤɬɨ ɫɚ ɧɚɩɢɫɚɧɢ, ɞɨ ɧɚɲɢ ɞɧɢ. ɉɴɪɜɨɬɨ ɦɭ ɢɡɞɚɧɢɟ ɜɤɥɸɱɜɚ ɨɫɟɦ 
ɡɚɝɥɚɜɢɹ: „ɉɟɩɟɥɹɲɤɚ”, „ɑɟɪɜɟɧɚɬɚ ɲɚɩɱɢɰɚ”, „Ɇɚɥɟɱɤɨ-ɉɚɥɟɱɤɨ”, „ɋɩɹɳɚɬɚ 
ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ”, „Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ ɱɢɡɦɢ” ɢ ɞɪɭɝɢ.  
Ʉɚɬɨ ɰɹɥɨ ɩɪɢɤɚɡɤɢɬɟ ɧɚ ɉɟɪɨ ɫɚ ɬɜɴɪɞɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɟɞɧɚ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ ɫɚ 
ɜɴɪɯɭ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɢ ɧɟ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢ ɫ ɟɞɢɧ ɢ ɫɴɳ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɧ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɭɦ. Ⱦɨɤɚɬɨ ɜ „ɑɟɪɜɟɧɚɬɚ ɲɚɩɱɢɰɚ” ɟ ɛɟɡɫɦɢɫɥɟɧɨ ɞɚ ɬɴɪɫɢɦ 
ɫɢɦɜɨɥɢɤɚ ɜ ɞɟɬɚɣɥɢɬɟ, ɬɨ „Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ ɱɢɡɦɢ” ɟ ɢɡɩɴɥɧɟɧɚ ɫɴɫ ɫɢɦɜɨɥɢ, ɤɨɢɬɨ 
ɨɛɚɱɟ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɪɚɡɝɥɟɠɞɚɧɢ ɫ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨ ɢɞɟɣɧɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟ. Ⱥɤɨ 
ɡɚ ɑɟɪɜɟɧɚɬɚ ɲɚɩɱɢɰɚ ɟ ɜɫɟ ɟɞɧɨ ɞɚɥɢ ɟ ɱɟɪɜɟɧɚ ɢɥɢ ɠɴɥɬɚ, ɬɹ ɜɫɟ ɟɞɧɨ ɟ ɳɹɥɚ ɞɚ 
ɛɴɞɟ ɩɨɞɦɚɦɟɧɚ ɢ ɢɡɹɞɟɧɚ ɨɬ ɡɥɢɹ ɜɴɥɤ, ɬɨ ɜ „Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ ɱɢɡɦɢ” ɜɫɟɤɢ ɞɟɬɚɣɥ ɟ 
ɜɚɠɟɧ  ɡɚ ɪɚɡɛɢɪɚɧɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɬɨ. 
Ɉɬɧɨɫɧɨ ɫɢɦɜɨɥɧɨɬɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡɚ ɧɚ Ʉɨɬɚɪɚɤɚ ɧɹɦɚ ɧɢɤɚɤɜɨ 
ɫɴɦɧɟɧɢɟ. ɋɚɦɢɹɬ ɚɜɬɨɪ ɹɫɧɨ ɟ ɤɚɡɚɥ ɜ ɨɪɢɝɢɧɚɥɧɨɬɨ ɡɚɝɥɚɜɢɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɜ 
„ɉɪɢɤɚɡɤɢɬɟ ɧɚ Ɇɚɦɚ Ƚɴɫɤɚ” – „Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ”. ɇɨ ɨɬɧɨɫɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ 
ɨɫɬɚɧɚɥɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɴɳɟɫɬɜɭɜɚɬ ɦɧɨɝɨ ɧɟɹɫɧɨɬɢ. 
ɂɫɩɚɧɫɤɢɹɬ ɫɚɣɬ Clubensayos.com ɩɪɚɜɢ ɨɩɢɬ ɡɚ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɧɚ 
ɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚ ɤɚɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɤɥɸɱɨɜɟ ɡɚ ɪɚɡɝɚɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɢɦɜɨɥɢɬɟ: 
ɑɢɡɦɢɬɟ ɫɚ ɫɢɦɜɨɥ ɧɚ ɨɬɤɪɢɬɨɫɬ ɢ ɨɬɡɢɜɱɢɜɨɫɬ.(?) 
ɑɭɜɚɥɴɬ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɚ ɩɪɢɟɦɫɬɜɟɧɨɫɬ.(?) 
Ɍɢɬɥɚɬɚ Ɇɚɪɤɢɡ ɞɟ Ʉɚɪɚɛɚɫ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɚ ɢɡɤɚɱɜɚɧɟ ɜ ɫɨɰɢɚɥɧɚɬɚ ɫɬɴɥɛɢɰɚ. 
ȼɟɥɢɤɚɧɴɬ ɟ ɫɢɦɜɨɥ ɧɚ ɡɥɨɬɨ…..1 
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Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɟ, ɱɟ ɩɨɞɦɹɧɚɬɚ ɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɬɨ ɫɴɞɴɪɠɚɧɢɟ ɩɪɟɱɢ ɞɚ ɛɴɞɟ ɨɬɤɪɢɬɚ 
ɢɫɬɢɧɫɤɚɬɚ ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɝɢɱɧɚ ɫɬɨɣɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɬɨ.  Ɍɚɤɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɚɡɭɫɴɬ ɫ 
ɪɚɡɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨ ɧɚ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɦɟɥɧɢɱɚɪɹ ɟ ɪɟɲɟɧ ɧɟ ɫɩɨɪɟɞ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɡɚ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬ ɢɥɢ ɯɭɦɚɧɧɨɫɬ, ɚ ɬɨɱɧɨ ɤɚɤɬɨ ɝɨ ɪɟɲɚɜɚ ɮɪɟɧɫɤɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɩɨ ɜɪɟɦɟɬɨ 
ɧɚ ɉɟɪɨ, ɤɨɟɬɨ ɬɨɣ ɤɚɬɨ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɟɧ ɸɪɢɫɬ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɡɧɚɟ ɢ ɩɪɢɟɦɚ, ɛɟɡ ɞɚ 
ɤɪɢɬɢɤɭɜɚ, ɚ ɫɚɦɨ ɫɟ ɨɩɢɬɜɚ ɞɚ ɫɦɟɤɱɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟ ɨɬ ɩɪɢɥɚɝɚɧɟɬɨ ɦɭ. ɉɨ ɨɧɨɜɚ 
ɜɪɟɦɟ ɧɟ ɫɚɦɨ ɜɴɜ Ɏɪɚɧɰɢɹ, ɧɨ ɢ ɜ ɰɹɥɚ Ɂɚɩɚɞɧɚ ȿɜɪɨɩɚ ɫɟ ɩɨɥɚɝɚɬ ɨɫɧɨɜɢɬɟ ɧɚ 
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ, ɤɨɣɬɨ ɢɦɚ ɧɭɠɞɚ ɨɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. 
Ɋɚɡɞɪɨɛɹɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɨɡɟɦɥɟɧɨɬɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɪɟɛɧɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɢɰɢ ɧɟ ɟ 
ɩɨɥɟɡɧɨ ɡɚ ɛɴɞɟɳɟɬɨ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ. Ɍɚɤɚ ɉɟɪɨ ɢɡɩɪɚɳɚ ɞɨ ɦɥɚɞɢɬɟ ɫɢ ɱɢɬɚɬɟɥɢ 
ɩɨɫɥɚɧɢɟ, ɱɟ ɡɚɤɨɧɢɬɟ ɢ ɩɪɚɜɨɬɨ ɧɟ ɫɚ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɢ, ɧɨ ɫɚ ɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɢ. 
ɋɪɟɳɭ ɬɹɯ ɧɟ ɛɢɜɚ ɞɚ ɫɟ ɪɨɩɬɚɟ, ɚ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɦɢɫɥɢ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɚ 
ɧɟɩɪɚɜɞɚɬɚ. Ɋɟɲɟɧɢɟɬɨ ɫɟ ɩɨɹɜɹɜɚ ɜ ɥɢɰɟɬɨ ɧɚ ɤɨɬɚɪɚɤɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɤɨɣɬɨ ɩɪɢɬɟɠɚɜɚ 
ɦɴɞɪɨɫɬ ɢ ɨɩɢɬ ɢ ɡɧɚɟ ɤɚɤɜɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɜ ɤɪɢɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ. ɉɨ-ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ 
ɟ ɨɛɚɱɟ ɫɦɢɫɴɥɴɬ ɧɚ ɱɢɡɦɢɬɟ, ɡɚɳɨɬɨ ɬɨɡɢ ɤɨɬɚɪɚɤ ɜɢɧɚɝɢ ɟ ɫ ɱɢɡɦɢ. Ɍɟ ɧɟ ɫɚ ɦɭ 
ɧɭɠɧɢ, ɡɚ ɞɚ ɯɨɞɢ. Ɂɚ ɞɚ ɪɚɡɝɚɞɚɟɦ ɫɦɢɫɴɥɚ ɧɚ ɱɢɡɦɢɬɟ, ɦɨɠɟɦ ɞɚ ɫɢ ɩɨɫɥɭɠɢɦ ɫ ɟɞɧɚ 
ɧɚɪɨɞɧɚ ɦɟɬɚɮɨɪɚ. ɑɟɫɬɨ ɫɟ ɤɚɡɜɚ, ɱɟ ɧɹɤɨɣ ɟ „ɛɨɫ”, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɧɚɭɤɚɬɚ. Ȼɨɫɨɬɚɬɚ ɟ 
ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬ, ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɨ. Ⱦɚ ɯɨɞɢɲ ɫ ɛɨɬɭɲɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɬɨɜɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ, ɱɟ ɫɟ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɚɲ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɬɢɹɬɚ ɢ ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɨɬɨ, ɨɫɧɨɜɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɡ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɬɨ.  
Ɉɫɨɛɟɧɚ ɪɨɥɹ ɡɚɟɦɚ ɢ ɲɚɩɤɚɬɚ. Ɂɚ ɪɚɡɝɚɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɬɨɡɢ ɤɨɞ ɨɝɪɨɦɧɚ ɡɚɫɥɭɝɚ 
ɢɦɚɬ ɢɥɸɫɬɪɚɰɢɢɬɟ ɧɚ Ƚɸɫɬɚɜ Ⱦɨɪɟ. Ɍɨɜɚ ɧɟ ɟ ɲɚɩɤɚ, ɩɪɟɞɩɚɡɜɚɳɚ ɨɬ ɫɬɭɞɚ ɢɥɢ 
ɫɥɴɧɰɟɬɨ. Ɍɨɜɚ ɟ ɲɚɩɤɚ ɫ ɩɟɪɚ, ɤɚɤɜɚɬɨ ɫɚ ɧɨɫɢɥɢ ɫɚɦɨ ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɰɢɬɟ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɡɢ 
ɲɚɩɤɚ ɟ ɫɢɦɜɨɥ ɧɚ ɜɪɴɡɤɚɬɚ ɫ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬɢɱɧɚɬɚ ɤɥɚɫɚ. Ɍɹ ɫɟ ɹɜɹɜɚ ɢɤɨɧɨɝɪɚɦɚ ɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɧɨɬɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ.  
ɉɟɪɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹ ɦɧɨɝɨ ɬɨɱɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɧɚ ɤɥɚɫɨɜɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɨɬ 
ɨɧɨɜɚ ɜɪɟɦɟ. ɇɚ ɜɴɪɯɚ ɧɚ ɩɢɪɚɦɢɞɚɬɚ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɫɬɨɢ ɤɪɚɥɹɬ. Ɍɨɡɢ ɤɪɚɥ ɨɛɚɱɟ ɧɟ ɟ 
ɥɨɲ. ɋɴɫɬɪɚɞɚɬɟɥɟɧ, ɞɨɜɟɪɱɢɜ, ɦɟɤɭɲɚɜ, ɬɨɜɚ ɟ ɢɞɟɚɥɴɬ ɡɚ ɬ.ɧ. „ɩɪɨɫɜɟɬɟɧ ɦɨɧɚɪɯ”, 
ɤɨɣɬɨ ɧɹɦɚ ɡɚɳɨ ɞɚ ɛɴɞɟ ɫɜɚɥɹɧ ɨɬ ɬɪɨɧɚ, ɫɬɢɝɚ ɞɚ ɛɴɞɟ ɭɦɟɥɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹɜɚɧ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɚ ɫɢ. ɂ ɧɚɢɫɬɢɧɚ ɬɨɱɧɨ ɩɨ ɬɨɜɚ ɜɪɟɦɟ ɤɪɚɥɟɬɟ ɞɨ ɝɨɥɹɦɚ ɫɬɟɩɟɧ ɫɟ ɨɫɬɚɜɹɬ 
ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɪɴɤɨɜɨɞɟɧɢ ɨɬ ɭɦɟɥɢ ɫɴɜɟɬɧɢɰɢ. ɉɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ Ʌɭɢ ɏІІІ ɤɪɚɥɫɤɢɹɬ 
ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɟ Ɋɢɲɟɥьɨ, ɩɪɢ Ʌɭɢ ɏІV ɟ Ɇɚɡɚɪɢɧɢ. ȼ ɂɫɩɚɧɢɹ ɞɨɪɢ ɢɦɚ ɫɩɟɰɢɚɥɧɚ ɞɭɦɚ, 
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„valido”, ɡɚ ɤɪɚɥɫɤɢɹ ɫɴɜɟɬɧɢɤ ɢ ɮɚɜɨɪɢɬ, ɤɨɣɬɨ ɞɴɪɠɢ ɸɡɞɢɬɟ ɧɚ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ ɜɦɟɫɬɨ 
ɤɪɚɥɹ. ȼ ɬɚɡɢ ɮɭɧɤɰɢɹ ɚɜɬɨɪɴɬ ɜɢɠɞɚ ɢ ɫɜɨɹ ɤɨɬɚɪɚɤ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ. 
ɇɟɫɴɦɧɟɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɢɦɚ ɧɭɠɞɚ ɢ ɨɬ ɪɚɛɨɬɟɳɚ ɤɥɚɫɚ. Ɍɨɜɚ ɫɚ ɫɟɥɹɧɢɬɟ: 
ɨɪɚɱɢ, ɤɨɫɚɱɢ, ɫɟɹɱɢ. Ɍɟ ɫɢ ɝɥɟɞɚɬ ɪɚɛɨɬɚɬɚ, ɦɧɨɝɨ ɧɟ ɝɢ ɢɧɬɟɪɟɫɭɜɚ ɱɢɢ ɧɢɜɢ 
ɪɚɛɨɬɹɬ. ɇɟ ɫɚ ɦɧɨɝɨ ɭɦɧɢ, ɧɢɬɨ ɦɧɨɝɨ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɢ, ɧɢɬɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢ. Ɍɟ ɫɟ 
ɩɨɞɱɢɧɹɜɚɬ ɧɚ ɨɛɳɨɩɪɢɟɬɚɬɚ ɣɟɪɚɪɯɢɹ, ɛɟɡ ɦɧɨɝɨ-ɦɧɨɝɨ ɞɚ ɪɚɡɩɢɬɜɚɬ. Ɍɟ ɫɚ ɧɭɠɧɢ 
ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɢ ɉɟɪɨ ɧɟ ɫɟ ɫɬɪɟɦɢ ɞɚ ɩɪɨɦɟɧɢ ɩɨ ɧɹɤɚɤɴɜ ɧɚɱɢɧ ɫɨɰɢɚɥɧɢɹ ɢɦ 
ɫɬɚɬɭɫ, ɡɚɳɨɬɨ ɬɚɤɚɜɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɧɟ ɟ ɰɟɥɟɫɴɨɛɪɚɡɧɚ ɫ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ. 
ɇɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɩɨɞɥɟɠɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɦɟɥɧɢɱɚɪɫɤɢɹɬ ɫɢɧ. Ɍɨɣ ɧɟ ɫɟ ɫɬɪɟɦɢ ɤɴɦ ɧɟɹ, 
ɧɨ ɧɟ ɫɟ ɢ ɩɪɨɬɢɜɢ. Ɍɹ ɦɭ ɢɞɜɚ ɤɚɬɨ ɞɚɪ ɨɬ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. Ɍɨɣ ɟ ɧɟɳɨ ɤɚɬɨ ɢɡɛɪɚɧɢɤ. ɇɚ 
ɤɚɤɜɨ ɞɴɥɠɢ ɬɨɡɢ ɢɡɛɨɪ? ɇɚ ɜɪɴɡɤɢɬɟ ɫɢ ɫ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ. ɇɚɫɬɚɜɧɢɤɴɬ ɫɚɦ ɫɢ ɝɨ ɢɡɛɢɪɚ, 
ɧɟ ɡɚɳɨɬɨ ɟ ɦɧɨɝɨ ɞɨɛɴɪ ɢɥɢ ɦɧɨɝɨ ɧɟɳɚɫɬɟɧ, ɢɥɢ ɦɧɨɝɨ ɭɦɟɧ, ɚ ɩɪɨɫɬɨ ɡɚɳɨɬɨ ɫɟ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬ ɨɬ ɩɨ-ɪɚɧɨ. Ⱥ ɢ ɡɚɳɨɬɨ ɦɭ ɟ ɧɭɠɟɧ ɧɹɤɨɣ ɩɨɱɬɟɧ ɢ ɩɨɫɥɭɲɟɧ ɱɨɜɟɤ, ɩɨɤɪɚɣ 
ɤɨɝɨɬɨ ɞɚ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɫɜɨɢɬɟ ɰɟɥɢ. Ⱥ ɬɟɡɢ ɰɟɥɢ ɫɚ ɫɴɜɫɟɦ ɪɟɚɥɧɢ. ɇɚ ɤɨɬɚɪɚɤɚ ɦɭ ɟ ɹɫɧɨ, 
ɱɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɤɪɚɥ, ɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɛɥɢɡɴɤ ɧɚ ɤɪɚɥɹ, ɚ ɚɤɨ ɤɪɚɥɹɬ ɦɭ ɞɴɥɠɢ 
ɭɫɥɭɝɚ – ɨɳɟ ɩɨ-ɞɨɛɪɟ. ɋ ɞɪɭɝɢ ɞɭɦɢ ɩɨɫɥɚɧɢɟɬɨ ɟ, ɱɟ ɧɟ ɜɫɢɱɤɢ, ɚ ɨɧɟɡɢ, ɤɨɢɬɨ ɢɦɚɬ 
ɞɨɛɴɪ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɢɡɰɹɥɨ ɝɨ ɫɥɭɲɚɬ ɢ ɦɭ ɫɟ ɩɨɞɱɢɧɹɜɚɬ, ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɩɪɨɫɩɟɪɢɪɚɬ ɜ 
ɠɢɜɨɬɚ. 
ȼ ɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚ ɢɦɚ ɨɳɟ ɟɞɢɧ ɨɛɪɚɡ, ɤɨɣɬɨ ɫɴɳɨ ɧɨɫɢ ɜɚɠɧɨ ɩɨɫɥɚɧɢɟ – 
ɱɭɞɨɜɢɳɟɬɨ. Ɍɨ ɜɥɚɞɟɟ ɨɝɪɨɦɟɧ ɡɚɦɴɤ ɢ ɨɛɲɢɪɧɢ ɡɟɦɢ, ɝɨɫɩɨɞɚɪ ɟ ɧɚ ɜɫɢɱɤɨ. ɇɟ ɟ 
ɬɨɱɧɨ ɬɜɴɪɞɟɧɢɟɬɨ, ɱɟ ɬɨ ɫɢɦɜɨɥɢɡɢɪɚ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɬɨ ɡɥɨ, ɡɚɳɨɬɨ ɡɥɨɬɨ ɟ ɡɥɨ ɫɚɦɨ ɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. Ɍɨɡɢ ɱɨɜɟɤɨɹɞɟɰ ɩɨɝɥɴɳɚ ɯɨɪɚ ɫɚɦɨ ɜ ɩɪɟɧɨɫɟɧ ɫɦɢɫɴɥ. ȼ 
ɟɠɟɞɧɟɜɢɟɬɨ ɫɢ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚ ɹɪɟɛɢɰɢ ɢ ɡɚɣɰɢ, ɬ.ɟ. ɠɢɜɟɟ ɨɯɨɥɧɨ ɢ ɩɪɨɹɜɹɜɚ ɥɚɤɨɦɢɹ. 
Ɍɨɜɚ ɫɚ ɫɥɚɛɢɬɟ ɦɭ ɦɟɫɬɚ ɢ Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɫɟ ɜɴɡɩɨɥɡɜɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɬ ɬɹɯ, ɡɚ ɞɚ ɩɪɨɧɢɤɧɟ ɜ 
ɡɚɦɴɤɚ. ɑɭɞɨɜɢɳɟɬɨ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢ ɤɴɦ ɜɢɫɲɚɬɚ ɤɥɚɫɚ, ɧɨ ɧɟ ɟ ɤɪɚɥ, ɧɟ ɟ ɢ 
ɛɥɚɝɨɪɨɞɧɢɤ, ɧɟ ɟ ɢ ɭɱɟɧ ɱɨɜɟɤ. ɂɦɚ ɱɭɞɨɜɢɳɟɧ ɜɢɞ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɟ ɝɥɭɩɚɜɨ. Ɍɨɜɚ 
ɧɟɫɴɦɧɟɧɨ ɟ ɨɛɪɚɡɴɬ ɧɚ ɇɟɜɟɠɟɫɬɜɨɬɨ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɨ ɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚɧɨ ɨɬ ɚɜɬɨɪɚ ɤɚɬɨ 
ɧɚɣ-ɨɩɚɫɧɢɹ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ. Ɍɨɜɚ ɩɨɫɥɚɧɢɟ ɢɡɰɹɥɨ ɫɟ ɜɩɢɫɜɚ ɜ  
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɫɤɚɬɚ ɢɞɟɨɥɨɝɢɹ ɧɚ ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ. 
ɂ ɬɚɤɚ ɦɨɠɟɦ ɞɚ ɨɛɨɛɳɢɦ, ɱɟ ɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚ „Ʉɨɬɚɪɚɤɴɬ ɜ ɱɢɡɦɢ” ɟ ɢɞɟɨɥɨɝɟɦɚ ɧɚ 
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɬɨ, ɤɨɹɬɨ ɪɚɡɝɪɴɳɚ ɜ ɫɢɦɜɨɥɧɢ ɨɛɪɚɡɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɢɞɟɢɬɟ ɧɚ 
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ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɨɬ ɤɪɚɹ ɧɚ ɏVІІ ɜɟɤ ɢ ɜɧɭɲɚɜɚ ɨɬɪɚɧɨ ɧɚ ɩɨɞɪɚɫɬɜɚɳɢɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ, 
ɤɨɢɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɡɚɱɢɬɚɬ, ɢ ɰɟɥɢɬɟ, ɤɴɦ ɤɨɢɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɫɟ ɫɬɪɟɦɹɬ. ȼ ɰɟɧɧɨɫɬɧɚɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ, ɢɡɩɨɜɹɞɜɚɧɚ ɨɬ ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɪɨɥɹ ɟ ɨɬɪɟɞɟɧɚ ɧɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɬ.ɟ. 
ɭɱɢɬɟɥɹ, ɜ ɛɨɪɛɚ ɫɪɟɳɭ ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɨɬɨ, ɩɨɫɨɱɟɧɨ ɤɚɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɜɪɚɝ ɧɨɦɟɪ ɟɞɧɨ. 
ȼɫɹɤɚ ɢɞɟɨɥɨɝɟɦɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ ɫ ɜɪɟɦɟɬɨ ɢ ɢɦɚ ɧɭɠɞɚ ɨɬ ɨɫɴɜɪɟɦɟɧɹɜɚɧɟ. 
ɋɴɜɪɟɦɟɧɧɨɬɨ ɛɨɥɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɨɜɟɱɟ ɨɬ ɜɫɹɤɨɝɚ ɢɦɚ ɧɭɠɞɚ ɨɬ ɩɨɫɥɚɧɢɹɬɚ ɧɚ 
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɬɨ, ɟɩɨɯɚ, ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɛɨɪɢ ɡɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɱɨɜɟɲɤɢɹ ɞɭɯ ɨɬ 
ɦɪɚɤɨɛɟɫɢɟɬɨ ɢ ɡɚ ɫɴɡɞɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɚ ɪɚɡɭɦɚ, ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɬɚ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɚ. 
Ɂɚɬɨɜɚ ɧɟ ɟ ɱɭɞɧɨ, ɱɟ ɨɬɧɨɜɨ ɢ ɨɬɧɨɜɨ ɩɪɟɨɫɦɢɫɥɹɦɟ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɬɨ ɢ ɧɟɩɪɟɯɨɞɧɨɬɨ 
ɦɭ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɢ ɦɨɞɟɥɢ. ɇɨ 
ɰɢɬɢɪɚɧɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɩɨ ɧɢɤɚɤɴɜ ɧɚɱɢɧ ɧɟ ɧɢ ɜɨɞɹɬ ɞɨ ɨɝɪɨɦɧɢɹ ɩɪɢɧɨɫ ɧɚ ɒɚɪɥ 
ɉɟɪɨ, ɤɨɣɬɨ ɫɚɦɨ ɜ ɧɹɤɨɥɤɨ ɡɚɛɚɜɧɢ ɫɬɪɚɧɢɱɤɢ ɭɫɩɹɜɚ ɞɚ ɨɛɪɢɫɭɜɚ ɰɹɥɨɫɬɟɧ ɢɞɟɟɧ 
ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɫɜɨɹɬɚ ɟɩɨɯɚ ɢ ɧɚ ɫɜɨɹ ɦɢɪɨɝɥɟɞ. ɉɪɢ ɬɨɜɚ ɟ ɚɞɪɟɫɢɪɚɥ ɩɨɫɥɚɧɢɹɬɚ ɫɢ ɞɨ 
ɞɟɰɚɬɚ. Ɂɚɳɨ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢɬɟ ɞɧɟɫ ɧɟ ɪɚɡɛɢɪɚɬ ɬɟɡɢ ɩɨɫɥɚɧɢɹ? ȼɴɡɦɨɠɧɨ ɥɢ ɟ ɧɚɢɫɬɢɧɚ 
ɞɚ ɧɟ ɝɢ ɪɚɡɛɢɪɚɬ ɢɥɢ ɬɨɜɚ ɟ ɫɨɰɢɚɥɧɨ ɥɢɰɟɦɟɪɢɟ? Ɍɨɜɚ ɥɢ ɟ ɞɴɥɠɢɦɢɹɬ ɫɨɰɢɚɥɟɧ 
ɩɪɟɫɬɢɠ ɤɴɦ Ʉɨɬɚɪɚɤɚ ɢɥɢ ɧɹɤɨɣ ɩɪɨɫɬɨ ɫɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚ ɨɬ ɧɟɝɨ? Ʉɨɣ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚ ɨɬ Ʉɨɬɚɪɚɤɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɞɨ ɬɚɤɚɜɚ ɫɬɟɩɟɧ, ɱɟ ɞɚ ɰɟɥɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚ 
ɫɦɴɪɬ, ɤɚɬɨ ɝɨ ɞɟɦɢɬɨɥɨɝɢɡɢɪɚ, ɤɚɪɧɚɜɚɥɢɡɢɪɚ ɢɥɢ ɧɚɩɪɚɜɨ ɢɝɧɨɪɢɪɚ? Ʌɨɝɢɱɧɨ ɟ 
ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ ɞɚ ɟ ɤɨɞɢɪɚɥ ɨɬɝɨɜɨɪɚ ɩɨ ɧɚɱɢɧ, ɜɢɞɢɦ ɫɚɦɨ ɡɚ ɚɞɪɟɫɚɬɢɬɟ ɧɚ ɫɜɨɢɬɟ 
ɩɨɫɥɚɧɢɹ – ɞɟɰɚɬɚ. Ɂɚɬɨɜɚ ɫɟ ɧɚɥɨɠɢ ɞɚ ɩɨɩɢɬɚɦ ɟɞɧɨ ɩɟɬɝɨɞɢɲɧɨ ɞɟɬɟ: Ʉɨɣ ɫɟ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚ ɨɬ Ʉɨɬɚɪɚɤɚ? ɂ ɞɟɬɟɬɨ ɦɢ ɨɬɝɨɜɨɪɢ ɹɫɧɨ: „ɑɭɞɨɜɢɳɟɬɨ, ɪɚɡɛɢɪɚ ɫɟ!” 
ɉɨɜɟɱɟɬɨ ɩɨɫɥɚɧɢɹ ɧɚ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɬɚɡɢ ɩɪɢɤɚɡɤɚ ɫɚ ɬɚɤɚ ɤɨɞɢɪɚɧɢ, ɱɟ 
ɟɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɚ ɹɫɧɢ ɢ ɧɟɹɫɧɢ, ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ ɬɴɥɤɭɜɚɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢ 
ɧɚɩɴɥɧɨ ɨɬɝɨɜɚɪɹɬ ɧɚ ɬɟɨɪɢɹɬɚ ɡɚ ɫɟɦɢɨɬɢɱɧɢɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. ɇɨ ɚɜɬɨɪɴɬ ɧɟ ɨɱɚɤɜɚ 
ɤɨɞɨɜɟɬɟ ɦɭ ɞɚ ɛɴɞɚɬ ɪɚɡɱɟɬɟɧɢ. ɉɪɢɤɚɡɤɚɬɚ ɟ ɡɚ ɞɟɰɚ, ɚ ɬɟ ɧɟ ɜɥɚɞɟɹɬ ɯɟɪɦɟɧɟɜɬɢɤɚ ɢ 
ɫɟɦɢɨɬɢɤɚ. Ɍɟ ɜɴɡɩɪɢɟɦɚɬ ɜɫɢɱɤɨ ɛɭɤɜɚɥɧɨ ɢ ɭɫɥɨɜɧɨ, ɬɟ ɫɚ „ɯɨɦɨ ɥɭɞɟɧɫ”. ɂ ɜ ɬɨɜɚ ɟ 
ɢɫɬɢɧɫɤɨɬɨ ɱɭɞɨ, ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɨɬɨ ɯɪɭɦɜɚɧɟ ɧɚ ɚɜɬɨɪɚ ɞɚ ɫɴɡɞɚɞɟ ɟɞɧɚ ɢɞɟɨɥɨɝɟɦɚ, 
ɤɨɹɬɨ ɞɚ ɫɟ ɫɴɯɪɚɧɢ ɜ ɫɴɡɧɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɟɬɟɬɨ ɢ ɤɚɬɨ ɩɢɫɦɨ ɜ ɛɭɬɢɥɤɚ ɞɚ ɞɨɱɚɤɚ ɦɢɝɚ, 
ɤɨɝɚɬɨ ɛɭɬɢɥɤɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɴɞɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɢ ɩɨɫɥɚɧɢɟɬɨ ɣ ɪɚɡɱɟɬɟɧɨ.  
Ɇɨɠɟ ɛɢ ɡɚɬɨɜɚ ɜ ɞɧɟɲɧɨ ɜɪɟɦɟ ɬɨɥɤɨɜɚ ɜɴɡɪɚɫɬɧɢ ɯɨɪɚ ɫɟ ɨɩɢɬɜɚɬ ɞɚ 
ɪɚɡɬɴɥɤɭɜɚɬ ɩɪɢɤɚɡɤɚɬɚ. Ɇɨɠɟ ɛɢ ɢɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɨ ɭɫɟɳɚɦɟ, ɱɟ ɜ ɬɚɡɢ ɛɭɬɢɥɤɚ ɢɦɚ ɧɟɳɨ 
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ɜɚɠɧɨ, ɤɨɟɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ ɡɧɚɟɦ. ɇɨ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɧɟ ɭɫɩɹɜɚ ɞɚ ɩɪɨɭɦɟɟ, ɱɟ ɢ ɞɧɟɫ, ɤɚɤɬɨ 
ɢ ɬɨɝɚɜɚ, ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɨɬɨ ɟ ɨɫɧɨɜɧɢɹɬ ɧɢ ɜɪɚɝ. Ɋɚɡɥɢɤɚɬɚ ɟ, ɱɟ ɞɧɟɫ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɴɬ ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ ɩɨɛɟɞɢ, ɡɚɳɨɬɨ ɤɨɞɴɬ ɟ ɜ ɛɭɬɢɥɤɚɬɚ, ɚ ɛɭɬɢɥɤɚɬɚ ɟ ɨɳɟ ɡɚɬɜɨɪɟɧɚ. Ⱥɤɨ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɴɬ ɢɥɢ ɭɱɢɬɟɥɹɬ ɫɟ ɞɨɛɟɪɚɬ ɞɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɬɨ ɫɢ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɧɨ ɢɡɪɚɫɬɜɚɧɟ ɢ 
ɭɫɩɟɹɬ ɞɚ ɪɚɡɱɟɬɚɬ ɩɨɫɥɚɧɢɟɬɨ, ɜɟɪɨɹɬɧɨ ɱɨɜɟɤɨɹɞɟɰɴɬ ɧɟɜɟɠɚ ɫɚɦ ɳɟ ɫɢ ɨɬɢɞɟ. 
Ⱥ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ ɧɢ, ɜɦɟɫɬɨ ɞɚ ɫɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚ ɨɬ Ʉɨɬɚɪɚɤɚ, ɤɨɣɬɨ ɝɨ ɩɚɡɢ ɨɬ 
ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɨɬɨ, ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɩɪɨɹɜɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬ ɢ ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɤɴɦ ɒɚɪɥ ɉɟɪɨ, ɦɨɠɟ ɛɢ 
ɧɚɣ-ɜɟɥɢɤɢɹ ɭɦ ɧɚ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟɬɨ ɫɪɟɞ ɬɨɥɤɨɜɚ ɦɧɨɝɨ ɭɱɟɧɢ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢ, ɡɚɳɨɬɨ 
ɬɨɣ ɢ ɞɨɫɟɝɚ ɫɟ ɨɩɢɬɜɚ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɞɟɰɚɬɚ ɧɢ ɩɨ-ɭɦɧɢ ɢ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɢ. 
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